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Commercial banks should gradually improve internal control mechanism and 
corporate administering structure in order to maximize its value. Independent and 
efficient supervision and inspection is an important part of internal control 
mechanism. Taking the opportunity of international economy and finance integration 
acceleration, with the reference of international supervision guideline, and taking the 
consideration of the actual conditions in China, commercial banks could enhance 
supervision value from the external supervision and internal audit, by means of 
raising the awareness, changing management model, establishing qualified 
professional audit team, improving supervision system, broadening supervision 
function and scope, and innovating supervision technology. Only in this way, 
commercial banks could improve the overall quality and viability, obtain general 
recognition from stakeholders, and provide financial support to stable and 
harmonious development of the national economy. 
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则公告第 78 号》(SAS 78)，全面接受 COSO 报告的内容，并从 1997 年 1 月起取
代 1988 年发布的《审计准则公告第 55 号》(SAS 55)。新准则将内部控制的定
义为：“由一个企业的董事长、管理层和其他人员实现的过程，旨在为下列目
标提供合理保证：1 财务报告的可靠性；2 经营的效果和效率；3 符合适用的法
律和法规”。该准则将内部控制划分为五种成份，它们分别是控制环境、风险
评估、控制活动、信息与沟通、监控。1998 年，巴塞尔银行监管委员会在英国




    (二)国内的观点 
20 世纪 80 年代以来，鉴于不断发生的金融危机和银行倒闭等恶性事件，在
中国人民银行的指导下，我国商业银行开始实施内部控制建设。1994 年人民银



















































                                                        
① 1996 年中国注册会计师独立审计准则第九号《内部控制与审计风险》 
② 1997 年 5 月中国人民银行《加强金融机构内部控制的指导原则》 
③ 2002 年中国人民银行《商业银行内部控制指引》 
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